























































































































































































































































































































































































































































4 　池田大作『新・人間革命』「若芽の章13」2013年11月 4 日付け聖教新聞
5　同「若芽の章53」2013年12月23日付け聖教新聞
6　『創大教育研究』第23号　2014年 3 月 p. 1
7 　小原国芳　日本新教育百年史 8　玉川大学出版部　1971年 2 月　p. 414




12　木下竹次「創刊の辞」『学習研究』創刊号　1922年 4 月 1 日
13　『学習研究』455号　2012年 2 月号　p. 6
14　同　p. 12
15　同　p. 18
16　高久清吉『教育実践の原理』　協同出版株式会社　1970年 4 月
17　同　pp. 39-40
18　同　p. 41
19　同　p. 42

